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Abstrak 
Variabel-variabel yang diteliti adalah variabel bauran pemasaran yang terdiri dari 4 sub variabel 
yaitu produk, harga, promosi dan tempat. Adapun indikatornya yaitu standar kualitas produk, 
ukuran produk, desain produk, biaya produksi produk, potongan harga, daftar harga dan jumlah 
permintaan, promosi penjualan, iklan, humas, pemasaran langsung, pelayanan, sarana dan 
prasarana. Hasil penelitian menunjukan bahwa bauran pemasaran pada PT. Kawasan Industri 
Makassar yakni bauran produk PT. Kawasan Industri Makassar (PT. KIMA), termasuk katerogi 
cukup baik, dimana didukung oleh kualitas yang memenuhi standar, ukuran kemasan produk 
yang disesuaikan kebutuhan pelanggan, dan desain atau kemasan produk yang juga cukup 
baik. Dan bauran harga produk, termasuk pada kategori kurang baik, karena harga yang relatif 
mahal dengan ukuran yang kecil, perbandingan harga dengan produk yang sejenis berada 
pada kategori kurang baik karena harga yang mahal dengan fasilitas yang memadai dan 
kesesuaian harga dengan kualitas produk cukup baik disebabkan telah menggunakan sistem 
manajemen ISO 9002 Series. Sedangkan bauran promosi, termasuk kurang baik, dikarenakan 
kurang bentuk promosi yang dilakukan dalam memasarkan produk sehingga kurang dikenal 
oleh investor di luar Makassar. Bauran place (tempat) yang dilakukan termasuk pada kategori 
cukup baik. Hal ini disebabkan pelayanan yang belum seragam diterapkan, sarana dan 
prasarana yang masih kurang missal sarana rohani dan olah raga.  




Berdasarkan pengamatan sementara, masih banyak kapling-kapling dan pergudangan 
atau bangunan siap pakai yang belum terjual, yakni penjualan tanah untuk tahun 2013 
direncanakan sebesar Rp. 34.150.000.000,- sedangkan realisasinya hanya sebesar  Rp. 
19.250.000.000,-. atau sebesar 55,83 %. Sedangkan penyewaan  bangunan siap pakai 
direncanakan untuk tahun 2013 sebesar Rp. 1.088.983.800,- hanya mencapai sebesar Rp. 
649.790.499,- atau sebesar 56,37 %. Walaupun fasilitas-fasilitas telah dibangun untuk menarik 
perhatian konsumen. Hal ini diakibatkan harga jual produk masih relatif tinggi dan banyak 
pungutan-pungutan yang membebankan pihak konsumen, sehingga pihak pemakai enggan 
untuk membeli atau menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh PT. Kawasan Industri 
Makassar (PT. KIMA). Disamping itu promosi yang kurang gencar yang dilakukan oleh pihak 
PT. Kawasan Industri Makassar (PT. KIMA), mempengaruhi tingkat penjualan. Walaupun biaya 
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promosi yang dikeluarkan pihak PT. Kawasan Industri Makassar cukup signifikan, akan tetapi 
belum menunjukkan penjualan yang maksimal. Ditambah lagi biaya penjualan lainnya yang 
relatif besar dikeluarkan guna meningkatkan penjualan. Untuk meningkatkan volume penjualan 
produk atau barang sebaiknya perlu mengantisipasi kendala-kendala yang mempengaruhi 
penjualan seperti desain produk, harga yang terjangkau, promosi yang gencar dan pelayanan 
yang baik agar dapat mencapai target penjualan yang telah ditetapkan, sehingga perolehan 
keuntungan perusahaan dapat tercapai. Sebab PT. Kawasan Industri Makassar adalah 
perusahaan yang berorientasi kepada keuntungan (oriented profit). 
 
II. Tinjauan Pustaka 
 
2.1.  Konsep Strategi Pemasaran 
Strategi pemasaran sangat penting dilakukan oleh manager pemasaran guna penyalur 
produk barang/jasa dapat berjalan baik. Menurut (Kotler, 2012; Kotler & Armstrong, 2010; Philip 
& Amstrong, 2008) bahwa strategi pemasaran adalah: logika pemasaran yang dilaksanakan 
dengan harapan bahwa unit bisnis akan mencapai sasaran pemasaran. Strategi pemasaran 
terdiri dari strategi spesifik untuk pasar sasaran, penentuan posisi produk, bauran pemasaran, 
dan tingkat pengeluaran pemasaran. Strategi pemasaran harus merinci segmen pasar yang 
akan menjadi pusat perhatian perusahaan. Segmen ini berbeda dalam kebutuhan dan 
keinginan, memberi respon terhadap pemasaran dan kemampuan menghasilkan laba. Dari 
pengertian teori tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pemasaran terdiri dari 
strategi spesifit yang diantaranya adalah bauran pemasaran (marketing mix) yang dikenal 
dengan sebutan 4P, yaitu : product, price, promotion, dan place.Ada 2 komponen yang saling 
berkaitan yang dibutuhkan yaitu : 
 
1. Pasar sasaran yaitu kelompok pelanggan yang cukup homogen (sama) yang akan 
dibidik perusahaan. 
2. Bauran pemasaran yaitu variabel-variabel dalam kendali perusahaan yang digunakan 
perusahaan secara bersama-sama untuk memuaskan kelompok sasaran ini. Dan ini 
dari bauran pemasaran untuk pasar sasaran adalah product, place, promotion, price 
atau yang disebut dengan 4P. (Aditya, 2012)  
 
Adapun sub-sub variabel yang mempengaruhi bauran pemasaran yang  dilakukan oleh 
perusahaan PT. Kawasan Industri (PT. KIMA) Makassar menurut (Kotler, 2012) adalah sebagai 
berikut : 
a. Product (Bauran Produk), adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada  
pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikomsumsi sehingga dapat 
memuaskan keinginan atau kebutuhan (Calvo-Porral & Lévy-Mangin, 2017; Chong & 
Rundus, 2004; Dodds et al., 1991; Durdyev et al., 2014). Beberapa hal yang 
diperhatikan dalam bauran produk adalah keanekaragaman produk, mutu, rancangan, 
merek, kemasan, ukuran, pelayanan, dan jaminan. Produk mencakup obyek fisik, 
jasa, orang, tempat, dan gagasan.  
b. Price (Bauran Harga); adalah jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk atau 
jasa, jumlah nilai yang dipertukarkan konsumen untuk manfaat memiliki atau 
menggunakan produk atau jasa. Beberapa hal yang diperhatikan dalam bauran harga 
adalah daftar harga, discount (potongan), periode pembayaran, syarat kredit (Alam et 
al., 2020; Cao et al., 2003; Dodds et al., 1991; El-Adly, 2019). 
c. Promotion (Bauran Promosi); adalah kegiatan yang mengkombinasikan keunggulan 
produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya. Beberapa hal yang 
diperhatikan dalam bauran promosi adalah periklanan, penjualan, promosi penjualan, 
hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung (Berrozpe et al., 2019; Huang & 
Sarigöllü, 2012; Kotler, 2012; Pomering, 2017). 
d. Place (Bauran Tempat/Distribusi); adalah kegiatan menyediakan barang atau jasa 
(layanan) dalam jumlah dan lokasi yang tepat di saat pelanggan menginginkan 
mereka. beberapa hal yang diperhatikan dalam bauran distribusi adalah saluran, 
cakupan, jenis, transportasi, daan logistik. cakupan banyak pakar menggangap 
bahwa place atau tempat banyak dihubungan dan distribusi (Applebaum, 1951; Chin 
et al., 2011). Menurut Revsan mengatakan bahwa saluran distribusi merupakan suatu 
jalur yang dilalui oleh arus barang  dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai 




1. Saluran distribusi langsung; yaitu bentuk penyaluran barang-barang/jasa-jasa 
dari produsen ke konsumen dengan tidak melalui perantara. 
2. Saluran distribusi tidak langsung; bentuk saluran distribusi yang menggunakan 
jasa perantara dan agen untuk menyalurkan barang dan jasa kepada para 
konsumen. 
 
Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam menentukan saluran distribusi, 
yaitu : 
a. Faktor Pasar. Karena saluran distribusi sangat dipengaruhi oleh para pembeli 
konsumen, maka keadaan pasar ini merupakan faktor penentu dalam pemilihan 
saluran. Beberapa faktor pasar yang harus diperhatikan yaitu : konsumen atau pasar 
industri, jumlah pembeli potensial, konsentrasi pasar secara geografis, jumlah 
pesanan, kebiasaan dalam pembelian (Aaker, 2010; Abratt & Goodey, 1990; Ackert et 
al., 2003; Adams et al., 2019). 
b. Faktor Barang. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dari segi barang, antara 
lain : nilai unit, besar dan berat, mudah rusaknya barang, sifat teknis, barang standard 
an pesanan, luasnya line (Adam Jr et al., 2001; Bonadonna, 2010). 
c. Faktor Perusahaan. Pada segi perusahaan, beberapa faktor yang harus 
dipertimbangkan yaitu sumber pembelajaan, pengalaman dan kemampuan 
manajemen, pengawasan saluran, pelayanan yang diberikan oleh penjual (Abzari et 
al., 2014; Alert, 2011). 
d. Faktor Perantara. Pada segi perantara, beberapa faktor yang perlu diperhatikan, 
adalah: pelayanan yang diberikan oleh perantara, kegunaan perantara, sikap 
perantara terhadap kebijaksanaan produsen, volume penjualan, dan ongkos biaya. 
e. Faktor Saingan. Dalam hal ini juga dipengaruhi oleh saluran yang dipakai oleh 
perusahaan saingan karena produsen dalam industri-industri tertentu menginginkan 
agar produk mereka dijual berdekatan dengan produk saingan (Anggraeni & 
Rachmanita, 2015; Arslan & Tatlıdil, 2012; Beersma et al., 2003; Björk, 1997; Chong & 
Rundus, 2004). 
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III. Design Penelitian dan Metodologi 
 
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode studi kasus. Dimana 
dalam penelitian ini populasi diurutkan secara numeric dan kemudian menentukan sampel 
pada perusahaan yang berada pada angka 1 sampai angka 92. Dalam penelitian ini teknik 
pengolahan data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan analisa statistic deskriptif dengan 
mengacu pada metode kuantitatif. Mengingat metode penelitian ini adalah metode survey 
maka instrument penelitian yang perlu pengkajian lebih mendalam adalah kuesioner, dimana 
kuesioner diberikan kepada sampel yang telah ditentukan, yaitu 92 responden. Teknik 
pengolahan datanya secara spesifik menggunakan skala likert. Sedangkan untuk menentukan 
rentang skala digunakan rumus sebagai berikut (Field, 2009). 
 
                 n (m – 1) 
RS =  
                       M 
 
Dimana;    n  = jumlah sampel 
            M = jumlah alternatif jawaba tiap item 
 
Dengan demikian dapat ditentukan rentang skala tiap criteria sebagai berikut: 
         
                   n (m – 1) 
RS =  
                         M 
 
                  92 (4 – 1) 
RS =  
                          4 
RS = 69 
 
Diketahui pula bahwa : 
 
Skor tertinggi = 92 X 4 
   = 368 
Skor cukup = 92 X 3 
   = 276 
Skor kurang = 92 X 2 
   = 184 
Skor terendah = 92 X 1 
   = 92 
 
 
IV. Hasil Penelitian & Pembahasan 
 
4.1.  Sub Variabel Produk 
 
Dari penelitian di lapangan dan penyebaran angket ditemukan bahwa : 
1. Bauran produk yang dilakukan PT. Kawasan Industri (PT. KIMA) Makassar adalah 
tetap mempertahankan kualitas produk dengan cara memenuhi keinginan konsumen 
(demand) dengan mengemas produk berbagai ukuran luas tanah maupun luas 
bangunan yang disesuaikan dengan keinginan pasar (investor) serta kualitas yang 
paten, sebagai berikut : 
 
a. Rancangan produk yang ditawarkan kepada perusahaan oleh PT. Kawasan 
Industri (PT. KIMA) Makassar yakni 21,74% responden yang menjawab baik 
sekali, 55,43% responden menjawab cukup baik, 22,83% responden yang 
menyatakan kurang baik dan 01,09% yang menjawab sangat tidak baik 
diasumsikan bahwa rancangan produk sangat tidak baik karena perusahaan 
makanan berdampingan dengan perusahaan pengolahan kayu yang 
menimbulkan pemcemaran seperti debu, asap dan lain-lain. Dengan kata lain 




 Sangat tidak baik 
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sama sperti perusahaan udang dibuatkan satu kapling, akan tetapi PT. Kawasan 
Industri (PT. KIMA) Makassar pada kenyataannya semua produk berbaur satu 
dengan lainnya. 
b. Kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen adalah 36,96 % pendapat 
responden menjawab baik sekali, 47,83 % responden menjawab kurang baik, 
15,21 % responden yang menjawab kurang baik dan 0 % responden yang 
menjawab sangat tidak baik. 
 
PT. Kawasan Industri (PT. KIMA) Makassar memiliki divisi pemasaran yang dibawahi 
langsung oleh Direktur Teknik & Pemasaran, sehingga memungkinkan untuk melakukan 
penelitian sebelum melakukan pengembangan produk atau pembelian tanah. Divisi pemasaran 
merencanakan dan melaksanakan riset terhadap pasar dan produk. Apakah produk yang akan 
dibuat/dirancang dapat diterima costumer (pengusaha) dan melihat sejauhmana costumer 
membutuhkan lahan tanah kapling, penyewaan gudang termasuk bangunan siap pakai dan 
sebagainya.  Devisi teknik melakukan penelitian sejauhmana rancangan produk yang diminati 
costumer,  termasuk ukuran produk yakni luas lahan kapling, luas bangunan siap pakai, luas 
bangunan yang akan disewakan. Setelah bangunan selesai dilakukan penelitian mutu/kualitas 
terhadap bangunan siap pakai maupun gudang yang akan disewakan kepada costumer. 
Produk yang ditawarkan PT. Kawasan Industri (PT. KIMA) Makassar seperti penjualan lahan 
industri siap bangun, bangunan gudang, bangunan siap pakai dan gudang melalui proses 
survey terhadap costumer sebelum dilakukan pembebasan tanah, dab pembangunan gudang 
dan bangunan siap pakai guna tidak terjadi kerugian dalam pengembangan usaha. Dari 
wawancara yang dilakukan penelitian terhadap pejabat PT. Kawasan Industri (PT. KIMA) 
Makassar didapat bahwa kualitas produk yang ditawarkan telah mendapat pengakuan dari 
International Standardization Organization (ISO) yakni ISO 9002 series. Dimana bagian satu 
dengan bagian yang lainnya saling terkait, sehingga merupakan suatu rangkaian sistem mutu. 
Unsurnya pokoknya, yaitu : (a) Kepemimpinan Manajemen dalam hal Mutu Perusahaan dan 
(b) Dukungan terhadap proses produksi. 
 
1. Faktor pembelian bahan baku dan bahan penolong seperti tanah, bahan bangunan 
dan lain-lain. 
2. Pengawasan/pemeriksaan terhadap peralatan produksi. 
3. Pengawasan terhadap rancangan produk, ukuran luas produk. 
4. Pengendalian proses.  
 
Hal lain yang menunjang akan kualitas produk PT. Kawasan Industri Makassar adalah 
tetap menjaga mutu dengan Sistem Manajemen ISO 9002 Series yang dilakukan setiap tahun 
sekali oleh Pihak ISO 9002 series. Sedangkan PT. Kawasan Industri (PT. KIMA) Makassar 
tetap menjaga mutu dari bangunan, gudang yakni dengan melakukan pengawasan langsung 
maupun tidak langsung melalui laporan pemakai (user). Dalam pembangunan gudang maupun 
bangunan agar tetap terjaga kualitasnya  divisi  teknik mengawasi setiap pekerjaan proyek-
proyek kawasan dan memelihara kawasan. Sedangkan untuk  lahan/kapling pihak PT. 
Kawasan Industri (PT. KIMA) Makassar tetap memelihara darainase/saluran air ke 
pembuangannya, hal ini dilakukan oleh divisi teknik. Untuk rancangan bangunan dan gudang 
pihak PT. Kawasan Industri (PT. KIMA) Makassar menyesuaikan dengan selera atau keinginan 
user (costumer). Sedangkan ukuran luas lahan tergantung dari keinginan costumer dan ukuran 
gudang dibuat beraneka ragam harga jual maupun harga sewa, tergantung keinginan costumer 
yang ingin membeli. 
 
2. Bauran harga yang dilakukan PT. Kawasan Industri (PT. KIMA) Makassar untuk 
produknya yakni penetapan harga yang dilakukan PT. Kawasan Industri (PT. KIMA) 
Makassar adalah mahal. Penyebab terjadi pembelian produk yang ditawarkan  PT. 
Kawasan Industri (PT. KIMA) Makassar hanya dikarenakan adanya larangan 
pemerintah miliki pergudangan di dalam kota dan pemilihan Kawasan Industri lain 
belum terlalu banyak.  Standar harga yang ditawarkan kepada perusahaan oleh  PT. 
Kawasan Industri Makassar yakni 10,87 % responden yang menjawab baik sekali, 
20,65 % responden menjawab cukup baik, 50,00 % responden yang menyatakan 
kurang baik dan 18,48 % yang menjawab sangat tidak baik, dimana diasumsikan 
sebagai jawaban mahal untuk item nomor (5) tentang standar harga yang diberikan 
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PT. Kawasan Industri (PT. KIMA) Makassar sebagai produsen Kawasan Industri 
Makassar kepada 92 responden (perusahaan). 
 
3. Bauran promosi yang dilakukan oleh PT. Kawasan Industri (PT. KIMA) Makassar 
adalah mengadakan pameran-pameran, booklet,maket, profile KIMA (VCD), media 
cetak maupun media elektronika lokal, nasional dan study banding. Akan tetapi 
manfaat secara langsung bagi konsumen kurang dirasakan dan informasi produk 
melalui media cetak maupun media elektronika hanya diketahui oleh sebagian 
konsumen. Promosi penjualan yang dilakukan PT. Kawasan Industri (PT. KIMA) 
Makassar terhadap investor (konsumen) baik sekali diyatakan 11,96 % responden, 
6,52 % responden menjawab cukup baik, 20,65 % responden menjawab kurang baik 
dan 60,87 % responden menjawab sangat tidak baik yang diasumsikan sebagai 
jawaban pemberian discount, dimana pengertiannya bahwa tidak ada diantara 
responden yang menerima discount penjualan sebesar 7 %. Sedangkan ada 60,87 % 
responden menjawab sangat tidak baik yang diasumsikan sebagai jawaban tidak ada, 
dimana pengertiannya bahwa 60,87 % responden dari 92 responden yang ada tidak 
menerima penjualan dalam bentuk apapun. 
 
4. Bauran place (tempat) yang dilakukan PT. Kawasan Industri (PT. KIMA) Makassar 
belum optimal dilakukan karena masih adanya oknum-oknum dari karyawan yang 
melakukan tindakan yang kurang menyenangkan konsumen. Walaupun sarana dan 
prasarana telah dilengkapi, namun biaya pemeliharaan dari sarana dan prasarana 
yang ada dipungut dari perusahaan-perusahaan dan biaya tersebut kadang 
memberatkan pihak konsumen. Pelayanan yang diberikan PT. Kawasan Industri (PT. 
KIMA) Makassar terhadap investor (konsumen) baik sekali diyatakan 30,43 % 
responden, 46,74 % responden menjawab cukup baik, 18,48 % responden menjawab 
kurang baik dan 4,35 % responden menjawab sangat tidak baik yang diasumsikan 
sebagai jawaban pelayanan yang kurang memuaskan atas pemberian oknum-oknum 
yang tidak bertanggung-jawab.  
 
V. Simpulan Dan Saran 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 
Bauran produk yang dilakukan PT. Kawasan Industri (PT. KIMA) Makassar adalah tetap 
mempertahankan kualitas produk dengan cara memenuhi keinginan konsumen (demand) 
dengan mengemas produk berbagai ukuran luas tanah maupun luas bangunan yang 
disesuaikan dengan keinginan pasar (investor) serta kualitas yang paten. Hal ini sebagai 
manfaat kerjasama antara NMPC Netherland dalam bidang rancangan bangunan maupun 
lahan. Hal ini dibuktikan oleh adanya bauran produk yang dilakukan PT. Kawasan Industri (PT. 
KIMA) Makassar yang cukup baik. Bauran harga yang dilakukan PT. Kawasan Industri (PT. 
KIMA) Makassar untuk produknya yakni penetapan harga yang dilakukan adalah mahal. Jika 
dibandingkan dengan Kawasan Industri yang sejenisnya yaitu Kawasan Industri Parangloe. 
Penyebab terjadi pembelian produk yang ditawarkan PT. Kawasan Industri (PT. KIMA) 
Makassar hanya dikarenakan adanya larangan pemerintah miliki pergudangan di dalam kota 
dan pemilihan Kawasan Industri lain belum terlalu banyak. Bauran promosi yang dilakukan oleh 
PT. Kawasan Industri (PT. KIMA) Makassar adalah mengadakan pameran-pameran, booklet, 
maket, profile KIMA (VCD), media cetak maupun media elektronika lokal, nasional dan study 
banding. Akan tetapi manfaat secara langsung bagi konsumen kurang dirasakan dan informasi 
produk melalui media cetak maupun media elektronika hanya diketahui oleh sebagian 
konsumen. Bauran place (tempat) yang dilakukan PT. Kawasan Industri (PT. KIMA) Makassar 
belum optimal dilakukan karena masih adanya oknum-oknum dari karyawan yang melakukan 
tindakan yang kurang menyenangkan konsumen. Walaupun sarana dan prasarana telah 
dilengkapi, namun biaya pemeliharaan dari sarana dan prasarana yang ada dipungut dari 
perusahaan-perusahaan dan biaya tersebut kadang memberatkan pihak konsumen. Untuk 
meningkatkan penjualan melalui bauran produk, maka sebaiknya rancangan produk dibuatkan 
pengkaplingan yang disesuaikan dengan perusahaan yang memproduksi makanan dengan 
makanan atau sejenisnya. Dan dalam meningkatkan kualitas produk sebaiknya pembangunan 
pabrik maupun gudang jika memang dipekerjakan ke sub kontraktor seharusnya tetap diawasi 
agar kualitas tetap terjaga. Guna peningkatan penjualan melalui bauran harga, sebaiknya PT. 
Kawasan Industri (PT. KIMA) Makassar menetapkan harga yang dapat dijangkau konsumen 
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(investor) dan pihak konsumen mendapat kepastian status tanah yang dimiliki, dimana pada 
umumnya pasar selalu menginginkan harga yang relatif murah dan terjangkau dan penetuan 
harga tidak terlalu signifikan dengan produk yang sejenisnya (pesaing). Khususnya untuk 
bauran promosi, perlu adanya promosi yang gencar melalui web-site dan mengoptimal sistem 
manajemen informasi yang ada dan  pemasaran memperbanyak frekuensi kunjungan ke calon 
investor khusus di luar Makassar. Dengan memasang iklan melalui media cetak dan media 
elektronik secara gencar akan lebih memperkenalkan produk PT. Kawasan Industri (PT. KIMA) 
Makassar di Indonesia khusus di Sulawesi Selatan. Dalam rangka meningkatkan penjualan 
PT. Kawasan Industri (PT. KIMA) Makassar melalui place (tempat), sebaiknya keseragaman 
dalam menjalankan pelayanan prima bagi konsumen diterapkan oleh pihak PT. Kawasan 
Industri (PT. KIMA) Makassar secara menyeluruh, dan perlu dibangun sarana rohani (Mesjid 
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